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ABSTRACT 
Beginning i n  t h e  e a r l y  1 9 t h  c e n t u r y ,  t h e  p e a r l  o y s t e r  p o p u l a t i o n  became t h e  o b j e c t  of an 
i n t e n s i v e  e x p l o i t a t i o n ,  which cont inued till around 1950 when product ion started t o  f a l l  o f f  ove r  t he  
next  t e n  y e a r s ,  undoubtedly d u e  t o  o v e r e x p l o i t a t i o n .  During p e r i o d s  of heavy e x p l o i t a t i o n ,  r eco rded  
expor t s  r i s e  t o  1 ,400  tons  a y e a r ,  while  the maximm balanced c a t c h  i s  e s t i m a t e d  t o  be around 1,000 
t o n s t y r ,  a ra te  t o l e r a b l e  f o r  v i r g i n  s tocks .  
The growth of pea r l f a rming  over the l as t  t e n  years  has  c r e a t e d  a g r e a t e r  and g r e a t e r  demand 
f o r  l i v i n g  o y s t e r s  capab le  of  w i ths t and ing  t h e  g r a f t i n g  ope ra t ion .  C o n t r o l l e d  experiments  w i t h  
l a r g e - s c a l e  p roduc t ion  i n  h a t c h e r i e s  have been u n s u c c e s s f u l ;  t hus  n a t u r a l  s t o c k s ,  whether d i r e c t l y  
g a t h e r e d  by d i v e r s  o r  i n  s p a t  c o l l e c t i o n ,  are s t i l l  h i g h l y  s o l l i c i t e d  f o r  p r o f e s s i o n a l  use.  
In o rde r  t o  encourage the  e s t ab l i shmen t  of n o m s  f o r  managing n a t u r a l  s t o c k ,  ORSTOM and EVAAM 
have set up a j o i n t  program t o  s t u d y  t h e  biology and dynamics of p e a r l  o y s t e r  popu la t ions .  
Stock e v a l u a t i o n  i s  acccmplished by c o u n t s  made wh i l e  scuba-diving i n  the p e a r l  o y s t e r  
b io tope ,  and by echo-sounding aimed a t  e s t i m a t i n g  t h e  e x t e n t  of t h e  b io tope .  . This  s t u d y  w a s  c a r r i e d  
o u t  on t h e  f i v e  fo l lowing  a t o l l s ,  i n  o rde r  of d e n s i t y  of p e a r l  o y s t e r  p o p u l a t i o n :  TAKAPOTO, SCILLY, 
GAMBIER, HIKUERU and MANIHI. 
Complementary s t u d i e s  a r e  p r e s e n t l y  underway, ana lyz ing  p r i n c i p l e  b i o l o g i c a l  pa rame te r s :  
- growth and n a t u r a l  m o r t a l i t y  (on s i t e  marking) 
- demographic s t r u c t u r e  ( s e x  r a t i o ,  age de t e rmina t ion )  
F i n a l l y ,  a survey taken on an a t o l l  h a s  made i t  p o s s i b l e  t o  o b t a i n  t h e  amount of s p a t  
c o l l e c t e d ,  p e r m i t t i n g  t h e  de t e rmina t ion  of a s tock - rec ru i tmen t  r e l a t i o n s h i p .  
RESUME 
L ' e x p l o i t a t i o n  i n t e n s e  des  popu la t ions  d ' h u i t r e s  p e r l i è r e s  s ' es t  développée dés  l e  débu t  du 
19ème s i è c l e  e t  s ' es t  p o u r s u i v i e  jusque v e r s  1950;  pu i s  dans l e s  1 0  années s u i v a n t e s ,  on a s s i s t e  à un 
effondrement  de  l a  popu la t ion ,  dû sans  aucun doute  à l a  s u r e x p l o i t a t i o n .  Les e x p o r t a t i o n s  connues 
s ' é l è v e n t  j u s q u ' à  1400 tonnes t an  en cour s  d ' e x p l o i t a t i o n  avancée a l o r s  qu'une e s t i m a t i o n  de l a  cap tu re  
maxima d q u i l i b r é e  évo lue  31 e n v i r o n  1000 tonnes l an  l e  prélèvement s u p p o r t a b l e  p a r  les s tocks  v i e rges .  
Le développement d'une a c t i v i t é  p e r l i c o l e  au cours  des  10 d e r n i è r e s  années s u s c i t e  une denande 
d e  p l u s  e n  p l u s  impor t an te  e n  h u i t r e s  v i v a n t e s  a p t e s  2 s u b i r  l ' o p é r a t i o n  de  l a  g r e f f e .  Les e s s a i s  d e  
p roduc t ion  c o n t r ô l é e  massive en é c l o s e r i e  é t a n t  restées sans succds,  les s t o c k s  n a t u r e l s  s o n t  t o u j o u r s  
fo r t emen t  s o l l i c i t é s  pour  s a t i s f a i r e  les besoins  des p r o f e s s i o n n e l s ,  s o i t  p a r  prélèvements d i r e c t s  en 
plongée,  s o i t  par  la c o l l e c t e  d e  n a i s s a i n .  Af in  d e  promouvoir des  normes de g e s t i o n  des  s t o c k s  
n a t u r e l s ,  un programme d ' é t u d e  de  l a  b i o l o g i e  e t  de l a  dynamique des popu la t ions  a é t é  m i s  e n  p l a c e ,  
conjointement  pa r  1'ORSTOM e t  1'EVAAM. Cette é v a l u a t i o n  des  s t o c k s  e s t  réalisée p a r t i r  d e  comptages 
e f f e c t u é s  e n  plongée sous-marine dans l e  b i o t o p e  de  l a  nacre e t  d'une p rospec t ion  d'&ho-sondage 
d e s t i n é e  à mesurer  l ' é t e n d u e  du biotope.  Cette d tude  a é t é  e f f e c t u é e  sur l e s  5 a t o l l s  s u i v a n t s ,  
ordonnés s e l o n  l e s  d e n s i t é s  de nacres  q u ' i l s  renferment  : TAKAPOTO, SCILLY, GAMBIER, HIKUERU e t  MANIHI.  
Des é t u d e s  complémentaires s o n t  a c t u e l l e m e n t  en cour s  pour é v a l u e r  l e s  pr inc ipaux  pa ramè t re s  
b i o l o g i q u e s  : - c r o i s s a n c e  e t  m o r t a l i t é  n a t u r e l l e  (marquages i n  s i t u 1  - s t r u c t u r e  démographique ( s e x - r a t i o ,  dé t e rmina t ion  de  1 '8ge)  
-Enfin. - u n e  enaüë të  meñSe 'sur  un a t o l l  permet d ' o b t e n i r  la  a u a n t i t é  de n a i s s a i n s  c o l l e c t é s .  en 
déterminer  une' r e l a t i o n  s tock-recrutement .  
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I NTRODUCT I ON 
L'exploitation des huîtres nacrières, les pin- 
tadines à lèvres noires (Pinctada margaritifera 
Linné) constitue depuis le début du XIXè siècle 
l'une des principales ressources du territoire. Les 
exportations de nacre brute se plaçaient au deuxih- 
me ou troisième rang jusque vers 1950. Les plus 
fortes exportations ont atteint 1000 Tonnes par an 
pour les meilleures années de production, alors que 
moins de 10 Tonnes ont été exportées chaque année 
entre 1975 et 1978. Cette chute spectaculaire du 
commerce illustre l'épuisement général des stocks 
consécutif à une exploitation mal contrôlée. La pê- 
che traditionnelle est condamnée par l'état criti- 
que des gisements naturels lorsque la perliculture 
fait son apparition vers 1972 en ouvrant de nouvel- 
les perspectives d'utilisation à cette ressource. 
L'effort de recherche entrepris par le Service de 
la Pêche de Polynésie (transformé depuis en Eta- 
blissement de Valorisation des Activités Aquacoles 
et Maritimes ou EVAAM) a permis de maîtriser la 
technologie de l'élevage du collectage et de la 
greffe perlière,.qui, transférée aux coopératives 
et aux ktablissements privés, permet d'assurer ac- 
tuellement une production de qualité. En 1983, le 
copunerce de la perle noire conquiert le premier 
rang en valeur déclarée des produits exportés. Le 
facteur limitant essentiel au développement de la 
perliculture réside dans l'approvisionnement des 
fermes. Or les essais d'élevage intégral se sont 
soldés par un dchec et seule l'exploitation des 
populations naturelles permet de subvenir aux be- 
soins des professionnels. 
Deux modes d'approvisionnement coexistent ac- 
tuellement : 
- le'prélèvement par plongeur en apnée ou 
"plonge"; qui fournit des individus rapidement opé- 
rables ;' 
- le'collectage de naissain qui nécessite un 
élevage d'environ 3 ans avant l'opération. 
Bien que les techniques de collectage mises au 
point par le Service de la Pêche soient opération- 
nelles, l'effort des particuliers est encore insuf- 
fisant et en 1984, la perliculture dépendait B 30 X 
de la plonge. 
Cette pression de pêche maintenue sur des stocks 
naturels pratiquement épuisés nécessite la mise en 
place d'une politique de sauvegarde et de régénéra- 
tion de la ressource concrétisée par le programme 
de recherche entrepris conjointement par 1'ORSTOM 
et 1'EVAAM sur la biologie et la dynamique des po- 
pulations d'huîtres perlières. 
I - HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION 
I 
La première exportation importante connue 
date de 1802 à Gambier. A partir de cette date, 
le commerce de la nacre se développe et bat son 
plein dans les années 1820-1850 avec les grands 
voiliers venant d'Amérique ou d'Australie, mais 
sans qu'on puisse estimer les quantités prélevées. 
A partir de la fin du XIXè siècle, le Service des 
Douanes comptabilise les exportations e'r l'on dis- 
pose d'une série chronologique de données statis- 
tiques remarquables. Les exportations sont repré- 
sentées en histogrammes .sur la figure 1. 
Malgré certaines réserves, on peut considé- 
rer que les fluctuations des exportations reflè- 
tent les tendances de la pêcherie et plusieurs pé- 
riodes peuvent ainsi être reconnues. 
De 1889 B 1916, les exportations sont rela- 
tivement stables et oscillent entre 300 et 650 
Tonnes par an. 
De 1917 à 1930, les fluctuations sont très 
fortes et on note en particulier deux années re- 
cord : 1919 (plus de 1200 T) et 1924 (1350 T). 
De 1931 B 1940, les exportations stagnent 
à des niveaux assez bas, entre 125 et 450 Tonnes 
par an, sans doute du fait de la faiblesse des 
cours internationaux. 
De 1941 à 1948, la reprise des échanges est 
très nette en relation avec l'effondrement de la 
production australienne et la guerre mondiale. 
De 1949 B 1959, les expéditions varient de 
500 B 800 T par an en suivant la courbe des cours 
internationaux. 
Enfin, 8. partir de 1960, les exportations 
ne cessent de décroître et la chute est particu- 
lièrement marquée B partir de 1965. 
Depuis 1969, les campagnes de pêche sont ré- 
glementées par l'attribution de quotas exprimés en 
tonnes pour l'exploitation de la nacre en tant que 
matière et en nombre d'individus pour les besoins 
de la perliculture. Ces quotas ainsi que les ex- 
portations pour les mêmes années de pêche sont 
donnés dans le Tableau suivant. 
Expor- QUOTAS Total 
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Si l'on compare les quotas octroyés pour une. 
année de pêche et les exportations de la même année, 
i1 apparaît clairement que les exportations restent 
largement inférieures aux autorisations de capture. 
Entre 1970 et 1975, les quotas excédent globale- 
ment de plus de 200 Tonnes les exportations. L'u- 
tilisation locale artisanale de la nacre ne per- 
met pas d'expliquer cette différence qui illustre 
l'état d'épuisement des stocks polynésiens. 
Au total, ce sont 45 O00 T de nacre brute 
qui ont été exportés entre 1889 et 1980 et au moins 
le double, sinon le triple, soit sans aucun doute 
plus de 100 O00 Tonnes depuis le début de l'exploi- 
tation. 
Ranson Domard Tendance 
1960-70 
116) s'épuise déclin 
Frrf%Fuiuisem. Epuisé (19) stable 
P nulle 
Capture maxima équilibrée 
Dans toute la zone accessible aux plongeurs, 
le stock naturel est disponible et vulnérable à la 
pêche, ce qui permet de considérer par hypothèse, 
que la capture maximum réalisée représente l'abon- 
dance réelle minimale des populations proches de 
l'état vierge. On peut alors calculer la capture 
maxima dquilibrke que les stocks auraient pu sup- 
porter avec un aménagement de la pêche. 
Dans le cas de stocks peu étudiCs et mal do- 
cumentés (on ne connaît pas les constantes entrant 
dans les équations de conversion biomasse/potentiel), 
TROADEC (1977) préconise la formule suivante adap- 
tée de GULLAND (1972) : Ymax = 0.5 MEio oÙ Ymax re- 
présente 1 2  potentiel maximum de capture, M la mor- 
talité et Bo la biomasse du stock vierge, assimilée 
ici à la capture maxima réalisée. 
Dans le cas de la nacre, la longévité est im- 
portante (au moins 10 5 15 ans) ce qui implique une 
mortalité naturelle faible, estimée dans la four- 
chette de 0,l à 0,2 pour ces calculs (LEVEQUE % 
- al., 1977). 
Les potentiels maxima des différents lagons, 
calculés 5 partir des chiffres de production maxima 
fournis par DOMARD (1962) sont exprimés en tonnes 
par an dans le Tableau suivant. 






1 TABLEAU II : Capture maxima équilibrée en tonnes par an  pour les 21 atolls les plus fortement producteurs au début du sl6cle. 
(20) épuisé déclin 
S'épuise (11) stable déclin 
(14) S'épuise P faible 
Epuisé 
Epuisé 
P. importante ( 5) s'épuise 
Epuisé 
p;: 
( 9) stable 
Hikucru 100-200 
Takume 3-100 







I P nulle 
1 
1 Près épuisem. 
1 S'épuise 
1 Prhs épuisem. 
I S'épulse 
? ? - P nulle 
1 Epuisé 
112 
112 P nulle 
P nulle i jr S'épuise 
P nulle 







(27) épuisé déclin 
( 1) stable déclin 
(18) s'épuise ddclin 
(15) épuisé déclin 
(22) stable déclin 
( 8) stable déclin 
( 7) s'$puise déclin 
(IO s'epu~se déclin 
(21) épuisé déclin 
( 1 ) épuisé 





Makemo 1 -2 
Tahanea I -2 
Taensa 1 -2 
Motutunga 0.5-1 
Haraikí 0.5.1 
Au total, l'ensemble de la Polynésie aurait pu 
produire entre 300 et 600 T de nacres par an au mi- 
nimum dans les conditions de pêche pratiquées. Cet 
ordre de grandeur semble vraisemblable : en effet, 
les statistiques douanières de la figure 1 montrent 
des périodes de stabilité relative des exportations 
lorsque la production globale se maintient dans cet- 
te fourchette (1880-1918), alors que les fortes pê- 
ches plus récentes (1942-1962) précèdent le déclin 
définitif. 
Cependant, la biomasse des stocks vierges uti- 
lisée ici, soit 6000 Tonnes pour l'ensemble de la 
Polynésie, est nettement sous estimée puisqu'elle 
est assimilée à la capture la plus forte réalisée au 
cours de l'exploitation historique. Un ordre de gran- 
deur minimal de 10 O00 T peut être avancé raisonna- 
b 1 emen t t la uêche irait dû assurer une pro uc- 
tion annuelle de l'ordre de 1000 Tonnes tout en 
pr6servant la ressource; Or les prises les plus 
récentes sont 100 fois inférieures à ce potentiel 
hypothétique, mais plausible. 
Les lagons producteurs : classification et évolu- 
tion 
Le premier essai d'estimation de la ri- 
chesse relative des lagons nacriers est dÛ à 
PICQUENOT (1900) qui constate que 30 lagons assu- 
rent une pêche "appréciable". RANSON (1952) re- 
prend ces observations et les assortit de ses pro- 
pres notes : A cette époque, l'essentiel de la 
production est assuré par 6 centres importants et 
8 notables alors que les autres sont épuisés ou 
proches de l'être. DOMARD (1962) repris par 
DOUMENGE (1966) hiérarchise !es atolls dont la pro- 
duction maxima annuelle a pu être supérieure à 10 
Tonnes. Sur les 27 îles retenues, une dizaine as- 
surent une production à peu près stable, mais'les 
principaux centres sont en déclin. Le contrôle de 
la production nacrière des différents atolls exer- 
cé par le Service de la Pêche permet de suivre 
l'évolution des prises jusqu'en 1969, date à la- 
quelle une politique des quotas est mise en place. 
Pratiquement tous les lagons sont en déclin et 
proches de 1 'épuisement en 1970(Tableau suivant) 
TABLEAU III : Classement des lagons et appréciations 
des différents auteurs 
La tendance des années 1960-1970 est ajoutée de maniere a obtenir 
une vue synthétique de 1'évolution des centres producteurs. Les 
chiffres donnés dans la première colonne correspondent aux 'appri- 
ciations fournies par Picquenot. 1 : piche im ortanle. 112 : peche 
appréciable. Les chiffres entre parenthèses (co7onne Domard) repre- 
sentent le rang dans la classification de cet auteur, les lagons étant 
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(23) stable, regain 
(12) épuise 
(13) stable 
(25) épuisé déclln 
(24) s'épuise déclin 
( 4) aménagé déclin 
( 6) stable jéclin 
( 2) s'épuise stable 
I 
I I  - aALUATION DES STOCKS 
Afin de pouvoir proposer des quotas sur des 
données objectives, le service de la pêche de Po- 
lynésie a réalisé des estimations de densité dans 
plusieurs îles entie 1975 et 1977. Depuis 1982, la 
mise en place d'un programme d'étude de la biolo- 
gie et de la dynamique des populations poursuivi 
conjointement par 1'ORSTOM et 1'EVAAM (ex. service 
de la pêche) réactive la nécessité d'évaluation des 
stocks. Cependant les moyens mis en oeuvre ne per- 
mettent pas de prospecter tous les atolls ancienne- 
ment o11 actuellement producteurs et des choix ont 
diì être effectués. Les études d'évaluation des bio- 
masses ont été conduites sur les cinq atolls sui- 
vants : 
- TAKAPOTO : Centre de perliculture très im- 
portant, c'est également le principal lagon produc- 
teur de naissain. 
- SCILLY : Erigé en réserve en 1971, le lagon 
renferme le stock le plus proche de l'état vierge. 
- GAMBIER et HIKUERU : Ces deux centres figu- 
raient parmi les tout premiers producteurs dans le 
pas'sé. 
.a? 
- MANIHI ': Le lagon abrite la plus ancienne 
i~stallation de perliculture en vraie grandeur s u r  
le territoire. 
METHODE : Deux types d'actions sont menées parallè- 
lement dans les îles prospecter. 
- Des comptages réalisés en plongé sous-marine 
permettent de déterminer la densité du peuplement 
dans le biotope de l'espèce. 
luer l'importance relative et la répartition des 
substrats durs qui représentent le biotope. 
1 - Comptages : Chaque équipe de deux plongeurs ef- 
fectue un parcours le long d'une ligne de comptage, 
matérialisée par un cordage gradué de 10 mètres en 
10 mètres et dont la longueur varie entre 50 et 200 
mètres selon la profondeur atteinte au cours de la 
plongée. La largeur du couloir de comptage e s t  défi- 
nie par un cordage de 5 mètres dont chaque plongeur 
tient une extrémité et qui est muni d'un mousqueton 
en son milieu ; le mousqueton coulisse le long de 
la ligne au fur et à immure de l a  progression des 
observateurs qui comptent les nacres rencontrées en- 
tre le bout du cordage qu'ils tiennent et la ligne 
principale. A chaque fois que le mousqueton atteint 
une marque de dizaine de mètres le plongeur note le 
nombre de nacres observées depuis la marque précé- 
dente et la profondeur atteinte. 
2 - Echosondage : A l'état naturel, les huytres na- 
crières vivent fixées sur un support solide, consti- 
tué à de rares exceptions près par un substrat co- 
rallien. Les lagons d'atolls renferment des structu- 
res caralliennes diverses qui se traduisent par des 
ruptures brutales du profil du fond même si elles 
sont peu importantes. Des radiales d'échosondage 
réalisées avec un appareil FURUNO FE400 sur l'échel- 
le O à 60 m permettent de détecter des variations de 
relief de l'ordre de 0,5 m qui traduisent la présen- 
ce de substrats durs, d'autant mieux révélés que la 
réflexion plus importante de l'écho sur ce type de 
fond induit une trace mieux marquée sur l'enregis- 
trement. Le dépouillement de ces radiales permet d'é- 
valeur simultanément la proportion relative du bio- 
- Des profils d'échosondage permettent d'éva- 
tope et sa répartition dans le lagon. 
3 - Calculs : L'analyse des données se limitera 
au calcul de la densité moyenne et de la marge 
d'incertitude sur celle-ci pour les lagons pros- 
pectés. Dans chaque atoll étudié, de 30 & 100 
stations de comptage ont été réalisées, la plu- 
part d'entre elles représentant une surface 
échantillonnée de 500 m2 constituée de l a  somme 
des couloirs individuels des deux plongeurs pour 
un parcours de 100 m. 
La moyenne des densités observées (i) est 
considérée comme l'estimateur de la densité 
moyenne ( X I .  Les densités observées sont distri- 
buées selon une loi normale et la fourchette 
d'évaluation de la densité moyenne est donnée 
dans les limites 95 Z de confiance 8 l'aide du 
t de Student, après calcul 'de l'écart type (S) 
des observations. 
- 
moyenne des densités : d = i Z d  
n 
I- 
écart type s = V n Ed2 - 
n (n-I) 
0,05 densité moyenne 2 = 2 t t ïG 
Les densités (densité moyenne ou densité 
observée) constituent un indice d'abondance des 
nacres dans leur biotope et reflètent le niveau 
de richesse du lagon. La marge d'incertitude sur 
la densité moyenne caractérise l a  distribution du 
peuplement entre les différentes stations prospec- 
tées. A une marge élevée correspond un peuplement 
3 effectifs très variables. 
Résultats : Les différentes valeurs calculées ap- 
paraissent dans le tableau suivant : 
l m s ' y l  en pourcentage 
Les lagons étudiés se répartissent en deux 
groupes oÙ l e s  densités moyennes montrent des or- 
dres de grandeur très différents : Dans le premier 
groupe Scilly- Takapoto, dn observe grossièrement 
1 nacre pour 10 m2 alors que dans le deuxième 
groupe, Gambier-Hikueru-Manihi, on ne rencontre 
plus que de 2 B moins de 1 nacre pour 100 m2. Cha- 
cun de ces atolls possède des caractéristiques 
propres, liées à son exploitation et à sa morpho- 
logie, dont les principales peuvent être dégagées 
de la façon suivante : 
Scilly : le lagon renferme la densité moyenne la 
plus élevée : 0,0699 < X < 0,1321 nacretm2. Les 
densités supérieures à 0,1 nacre/m2 se répartis- 
sent essentiellement sur les bords de la cuvette 
lagonaire et atteignent des profondeurs de l'ordre 
de 40 m. Des densités allant jusqu'à 0,5 naCreh2 
ont été observées au Sud et à l'Ouest sur des fonds 
inférieurs à 20 m. Le fond du lagon est parsemé de 
pâtés coralliens dont aucun n''atteint la surface, 
le sommet de la,plupart d'entre eux demeurant SOus 
30 ?i 40 m d'eau et qui constituent un habitat Peu 
propice un peuplement de forte densité. 
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Le stock de Scilly est assez mal réparti 
dans l'espace lagonaire et serait très vulnérable 
à la pêche. I1 ne doit sa prospérité actuelle 
qu'aux mesures de protection dont il jouit depuis 
qu'il a été classé réserve et ceci malgré quelques 
pêches sporadiques. 
Takapoto : la densité moyEnne est assez proche de 
la précédente : 0,0748 C X < 0,1166. Les plus for- 
tes densités, de l'ordre de 0,3 nacrelm2 reflè- 
tent le plus souvent la rencontre de "grappes" de 
nacres qui peuvent rassembler de 30 à 40 indivi- 
dus, B des profondeurs variables entre 10 et 30 m. 
Au-delà de 30 my la densité dépasse rarement 0,1 
nacre/m2. Le lit du lagon est particulièrement 
riche en pâtés coralliens dont plus de 400 attei- 
gnent la surface. Les massifs peu élevés ( 1  à 3 m) 
sont très nombreux dans tout le lagon et consti- 
tuent un habitat très favorable. La biotope est 
bien réparti, aussi bien en position qu'en profon- 
deur. 
A plus d'une trentaine de mètres de fond, 
l'abondance diminue naturellement en fonction de 
conditions écologiques moins favorables. Mais el- 
le est également généralement faible dans la tran- 
che superficielle, notamment sur les "tombants" 
du bord du lagon ou des pâtés coralliens. Cette 
diminution superficielle est imputable l'exploi- 
tation qui se perpétue, car c'est la zone la plus 
accessible aux plongeurs. Le stock de Takapoto 
est assez bien réparti et demeure important, pré- 
servé par des conditions morphologiques favorables 
et une exploitation prudente. 
Gambier : la densité moyenne se situe dans la four- 
chette 0,0080 < X < : 0,0284, avec une forte incer- 
titude. Les densités sont en général faibles et 
même très faibles dans le secteur Nord. Cependant 
un peuplement important avec des densités attei- 
gnant 0,164 nacrelm2 existe sur le seuil d'ilukena, 
entre 4 et 10 m de profondeur. Ces nacres ont une 
croissance perturbée et sont de petite taille mal- 
gré un Pge avancé ; elles ne semblent pas exploi- 
tées. 
Comme dans les autres lagons prospectés, les 
densités diminuent au-delà de 30 mètres, ce qui in- 
firme l'existence prétendue d'un stock profond. Le 
biotope est très bien représenté dans l'archipel et 
relativement bien réparti en localisation et en 
profondeur. 
Le lagon de Gambier est pratiquement épuisé, 
hormis une population limitée de nacres de mauvai- 
se qualité, et cet état est sans aucun doute li6 
B une.surexploitation historique, poursuivie ces 
dernières années. 
Hikueru : la densité moyenne est très faible 
(0,0082 < < 0,0134). Les densités observées n'at- 
teignent jamais 0,l nacrelm2 et aucune zone de con- 
centration n'a été rencontrée. 
Le biotope est bien réparti sur l'ensemble du 
lagon et le stock résiduel est faible mais bien ré- 
parti. Des proliférations planctoniques intenses 
ont provoqué des mortalités élevées (Bernadac 
s., 
des conditions écologiques temporaires défavorables 
ont conduit ce lagon, historiquement le plus riche, 
au stade de l'kpuisement. 




: la densi,é moyenne est également très 
(Q,QQ52 C X < 0,0112). Ce lagon. est con- 
en voie d'épuisement depuis plus de 30 
ans (RANSON, 1959) et bien qu'il ait ét6 peu ex- 
ploité depuis, le stock n'a pas'pu se régénérer. 
CONCLUS ION 
L'analyse des données historiques de l'ex- 
ploitation permet de suivre le déclin des stocks 
d'huîtres nacrières qui atteignent, globalement 
l'échelle du territoire, le stade de l'épuise- 
ment vers 1960. L'exploitation de la nacre en 
tant que matière est virtuellement condamnée, . 
lorsque le succès des expériences de perliculture 
réalisées en 1969, relance une forte demande en 
animaux vivants, en bon état physiologique, no- 
tamment dans la dernière décade, La pression de 
capture se maintient sur les stocks considérable- 
ment affaiblis, cependant, certaines îles révè- 
lent des potentialités encore importantes. Le 
maintient de ces ressources peut être imputable 
2 différentes causes : 
- La suppression de l'exploitation avant le 
stade critique come à Scilly, décision facilitée 
par la présence d'une faible population (3 B 5 
personnes), qui a permis la restauration et le 
maintien d'un stock important, 
- Des conditions morphologiques et écologi- 
ques favorables comme à Takapoto. Une très grande 
proportion du biotope est peu accessible B l'ex- 
ploitation et ce biotope est très bien réparti 
sur l'ensemble du lagon. Les conditions écologi- 
ques sont par ailleurs favorables et aucune mor- 
talité naturelle importante n'a été observée. 
Par contre le déclin est sans aucun doute 
lié à une surexploitation importante, comme à 
Gambier-Hikueru-Manihi, parfois aggravé. par des 
accidents écologiques comme à Hikueru. 
L'analyse plus approfondie des données per- 
mettra d'évaluer les biomasses de chaque atoll. 
D'autre part, des études complémentaires sont ac- 
tuellement en cours pour estimer les principaux 
paramètres biologiques : croissance et mortalité 
naturelle par marquage, structure démographique 
par échantillonnage. Enfin, une enquête menée à 
Takapoto permet d'obtenir l a  quantité de naissain 
collecté, en vue de determiner une relation stock- 
recrutement. 
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